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RESUMEN: 
de forma negativa en aquellos alumnos que han sufrido bullying en las aulas, indu-
ciéndoles de una manera u otra al fracaso o desafección escolar. La muestra, com-
puesta por 856 escolares de tercero y cuarto de la ESO con edades entre los 15 y 
16 años se realizó en la provincia y capital de Salamanca. Los porcentajes de los 
encuestados se presentan muy igualados (50%), tanto en lo que respecta al número de 
imprescindibles para entender la importancia y gravedad del tema, así como los re-
sultados más destacados de nuestro estudio y de las diversas investigaciones realiza-
das tanto a nivel provincial como nacional.
Palabras clave: Bullying, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), fracaso es-
colar, agresores, víctimas, observadores.
ABSTRACT: The current work shows how some variables can have an adverse 
-
tively one way or another to failure or school disaffection. The study sample, was 
composed of 856 third and fourth year students in compulsory secondary education, 
aged between 15 and 16 years, from the province and capital city of Salamanca. The 
percentages of respondents are very even (50%), both in regards to the number of stu-
-
-
derstand the importance and seriousness of the issue, as well as the most outstanding 
results of our study and various investigations both at provincial and national levels.
Keywords: Bullying, Compulsory Secondary Education, school failure, bullies, 
victims and bystanders.
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Relación abandono-repetición y el acoso escolar (bullying)
Acoso o  
agresión
Se han planteado 
abandonar los 








repetido o suspendido 
/han sufrido acoso
Total No Sí No Sí No Sí
% N % N % N % N % N % N % N
No 89.2 91.3 81.4 92.1 87.0 100.0 82.4
Sí 10.8 8.7 18.6 7.9 13.0  0.0 17.6
Total 100 100 100 100 100 100 100
Pearson ( 2) 14.277 5.511 64.448
gl. 1 1 1
Sig. .000* .019* .000*
8. TIPOS DE VÍCTIMAS Y AGRESORES
8.1. Agresor
8.2. Víctimas




 Relación género, mes de nacimiento de alumnos no repetidores, 












0 1 2 3
% N % N % N % N % N % N % N % N % N
No 89.4 90.2 88.5 90.8 91.6 80.8 90.8 91.0 84.5
Sí 10.6 9.8 11.5 9.2 8.4 19.2 9.2 9.0 15.5
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pearson ( 2) .644 .121 9.237
gl. 1 1 3
Sig. .422 .728 .026*
bullying
Relación tipo de institución escolar, zona de colegio y el acoso escolar
















89.9 87.8 89.2 83.4 91.3 89.2
10.1 12.2 10.8 16.6 8.7 10.8















% N % N % N % N % N % N
No 32.6 48.8 38.3 42.4 36.8 38.3
Sí 67.4 51.2 61.7 57.6 63.2 61.7
Total 100 100 100 100 100 100




Relación entre el acceso a internet, número de libros en casa  










% N % N % N % N % N % N % N
No 89.1% 78.9% 89.9% 88.9% 91.0% 87.4% 88.0%
Sí
10.9% 21.1% 10.1% 11.1% 9.0% 12.6% 12.0%
Total 100 100 100 100 100 100 100




10. LA TUTORÍA DE GRUPO
Hipótesis. Las tutorías de grupo son fundamentales para evitar 




% N % N % N
Totalmente en Desacuerdo 6.5 5.4 15.2
En Desacuerdo 10.9 10.8 12.0
Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 27.2 28.0 20.7
De Acuerdo 36.1 37,7 22.8
Totalmente de Acuerdo 19.3 18.1 29.3
Total 100.0 100.0 100.0





% N % N % N
Totalmente en Desacuerdo 5.8 5.7 6.5
En Desacuerdo 5.6 5.4 7.6
Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 15.2 16.2 6.5
De Acuerdo 27.2 28.2 18.5
Totalmente de Acuerdo 46.2 44.5 60.9
Total 100.0 100.0 100.0





Relación acoso escolar y los constructos totales
Ha repetido cursos en la ESO o en cualquier nivel/ 




No ha repetido ni suspendido 3 o más materias 291 41
Sí ha repetido o suspendido 3 o más materias 316 89
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